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10.1. Проблемы привлечения иностранного капитала
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10.2. Привлечение и использование внешних источников 
в Республике Беларусь
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10.3. Привлечение иностранного капитала в экономику 
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10.4. Влияние ПИИ на зональную структуру экономики
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10.5. Влияние валютной интеграции на формирование 
 денежных потоков национальной экономики
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